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として平成 27 年 4 月に開学した．成人看護学領域
の急性期看護と慢性期看護の実習は，3 年次に県内
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　対象者は，30 歳代が 2 名，40 歳代が 2 名，50 歳
代が 2 名であり，看護師経験の平均年数は 20 年，
実習指導者経験の平均年数は，12 年であった．勤































対象者 年代 看護師経験 実習指導経験 勤務場所 今までに指導した養成課程
A 50 歳代 25 年 15 年 急性期病棟 看護師 2 年・3 年，准看護師，通信
B 30 歳代 19 年  4 年 慢性期病棟 看護師 3 年
C 40 歳代 26 年 15 年 慢性期病棟 看護師 3 年，准看護師
D 30 歳代 10 年  3 年 慢性期病棟 准看護師
E 40 歳代 15 年 15 年 慢性期病棟 看護師 5 年一貫
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